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Actualmente, hay una gran carencia de escalas destinadas a la evaluación de las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad 
intelectual.  En España, únicamente  contamos con la Escala de Intensidad de Apoyos-SIS (Thompson et al., 2004; Verdugo, Arias E Ibáñez, 2007)
•Evalúa las necesidades de apoyo de adultos mayores de 16 años.
•Recoge seis áreas de la vida cotidiana: hogar, comunidad, aprendizaje a lo largo de la vida, empleo, salud y seguridad y sociales.
•Incluye un área suplementaria de protección y defensa.
•Complementariamente, se recoge información de necesidades excepcionales médicas y conductuales. 
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es comparar las propiedades psicométricas obtenidas por estos instrumentos en España.
Para el ámbito infanto-juvenil, se está desarrollando la SIS para Niños y Adolescentes (SIS-C), diseñada utilizando el mismo planteamiento que su 
homóloga para adultos, pero adaptando las áreas de necesidades a esta población (Thompson et al., 2008; Verdugo, Arias, Guillén y Jiménez, 2015)
SIS-A
•Evalúa las necesidades de apoyo de niños y jóvenes de entre 5 y 16 años.
•Recoge seis áreas de la vida cotidiana: hogar, comunidad, participación escolar, aprendizaje escolar, salud y seguridad, social y defensa.
•Complementariamente, se recoge información de necesidades excepcionales médicas y conductuales. 
SIS-C
Este trabajo ha sido desarrollado por el Instituto de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca gracias a la financiación del Ministerio de Economía y Competitividad
(Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, I+D+i 2012; PSI2012-36278) y de la Junta de Castilla y León (SA120U13) .
Ambas escalas (SIS y SIS-C) obtuvieron altas evidencias de fiabilidad y validez.
La consistencia de las escalas fue muy elevada, superando en ambos casos el
valor de .90. La fiabilidad interevaluadores y la estabilidad test-retest de ambas
escalas mostraron asimismo correlaciones significativas, y superiores a .750,
pudiéndose categorizarse como idóneas.
Teniendo como referencia los análisis factoriales confirmatorios
realizados, se puede observar que en ambos casos los datos apoyan una
estructura correlacional, obteniéndose mejor ajuste en la SIS-C . No
obstante, los modelos de ambas escalas guardan diferencias,
reflejándose que las áreas de necesidades de apoyo en el ámbito infanto-
juvenil y en la vida adulta son distintas.
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( de Cronbach) 
INTEREVALUADORES TEST-RETEST
SIS-A
ESCALA ,987 ,803 ,941
SECCIONES
(Rango)
,930 - ,968 
( Salud y Seguridad – Comunidad)
,664 - ,858 
(Social – Comunidad)
,901-,981
(Salud y Seguridad – Hogar)
SIS-C




(Salud y Seguridad – Defensa)
,907-,858
(Defensa - Participación Escolar)
,782 -,999

































(Salud y Seguridad – Defensa)
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